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FORSKRIFT OM UTØVELSE AV LODDEFISKE I NAFO-OMRÅDET .I 1989 
Fiskeridirektøren har 9. 5. 89. i medhold av forskrift av 28. 4. 
89 om regulering av loddefiske i NAFO - ·området i 1989 §S 2 og 6 
bestemt: 
s 1 
Totalkvoten på 8400 tonn deles likt på de fartøyer som er påmeldt 
til Fiskeridirektøren for deltakelse i fiske i NAFO område 3NO. 
s 2 
Deltakende fartøy skal melde fra til Fiskeridirektøren før avgang 
til feltet og skal melde inn fangst siden forrige melding til 
Fiskeridirektøren hver mandag og ved utgang av sonen. 
s 3 
Siste frist for utseiling er 1. juni 1989 kl. 00.00. 
s 4 
For fartøy som er påmeldt og ikke har tatt ~tseiling innen 
fristen oppheves fartøykvoten. Disse refordeles på deltakende 
fartøy ved å øke deres fartøykvoter. 
s 5 
Fiskeridirektøren kan oppheve fartøykvotene i NAFO område 3NO 
fastsatt i henhold til S 1. Etter at fartøykvotene er oppheva, og 
for å sikre at totalkvoten blir tatt kan Fiskeridirektøren 
fastsette refordeling på den mest hensi~tmess~ge m~ten. 
s 6 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1989. 
